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Abraham Paşa korusu
MAKBULE BATUR
n Meşrutiyet Döne- •  mi’nde Ermeni Vezir Abraham Paşa’ya ait olan 
Beykoz Abraham Paşa Koru­
su, Büyükşehir Belediyesi tara­
fından yeniden canlandırılıyor.
Mısır Hıdivi’ne ayrıcalıklar 
tanınmasında önemli rol oyna­
yan 11. Abdülhamit’in ünlü 
veziri Abraham Paşa’nın adıy­
la anılan koru, onarılarak va­
tandaşa açılacak. Beykoz ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin bir­
likte yürüttükleri proje 1987 yı­
lı sonunda İstanbul’a kazandı­
rılacak. . Yol ve kaldırım dü­
zenlemesinin 850 milyon, pro­
jenin bütününün 1.5 milyar li­
raya malolacağını açıklayan
Beykoz Belediye Başkanı Ali 
Zengin, konuyla ilgili olarak 
ş^pjarı söyjedi:
.■serler yö- 
nündeÇoldjjJi#^9nslı. Bu fır- 
saıia^TSTkın yararına kullan­
maya çalışıyoruz. Beykoz’da 
dağınık bir yerleşim ar. Vatan­
daşın dinlenebileceği, gezip 
spor yapabileceği fazla alan 
yok. Bu açıdan Koru’nun ısla­
hı ilçemiz için büyük önem ta­
şıyor. Koru içerisinde üç adet 
eski havuz ve birkaç mağara 
var. Amacımız bunları canlan­
dırarak, şelalelerle süsleyebil­
mek. Abraham Paşa Korusu 
272 dönümlük bir alan üzeri­
ne kurulu olduğu için, ileriki 
aşamalarda fayton seferleri de 
başlatmayı uygun gördük.”
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